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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito Determinar el nivel de 
conocimiento sobre primeros auxilios en los docentes de la I.E PNP Precursores 
de Independencia Nacional. El estudio es de tipo básica, de enfoque cuantitativo, 
de alcance descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal. Se 
consideró la totalidad de la población compuesta por 62 docentes que laboran del 
nivel secundario y primario de dicha institución nacional.  Para realizar el proyecto, 
se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario anónimo 
de 25 preguntas con respuesta dicotómicas. Fue validado a tras de 6 jueces de 
expertos y para hallar la confiabilidad se aplicó una prueba estadística de Kuder 
de Richardson -20 el cual tuvo como valor de 0.860.  Los resultados fueron a 
través de dimensiones el 53% en nivel medio de conocimiento en PA, el 27% 
poseen un nivel bajo de conocimiento en PA, y el 19% de nivel alto de 
conocimiento en PA. En cuanto a la dimensión de conocimiento en desmayo, el 
48% en nivel medio de conocimiento, el 37% en nivel bajo de conocimiento, y el 
15% de nivel alto de conocimiento. En cuanto a la dimensión atragantamiento, el 
60% de nivel bajo de conocimiento, el 37% en nivel medio de conocimiento y el 
3% en nivel alto de conocimiento. Para la dimensión de hemorragias y heridas, el 
39% en nivel medio de conocimiento, el 31% de nivel bajo de conocimiento y el 
31% en nivel alto de conocimiento. En la dimensión de quemaduras, el 45% en 
nivel medio de conocimiento el 35% de nivel alto de conocimiento y el 19% de 
nivel bajo de conocimiento. Finalmente, en la dimensión de nivel de conocimiento 
en contusión, el 35% de nivel bajo de conocimiento, el 34% de nivel medio de 
conocimiento y el 31% nivel alto de conocimiento. Se concluye que los maestros 
tienen un nivel de conocimiento medio sobre primeros auxilios. Esto quiero decir 
que su conocimiento es ligeramente óptimo, pero a nivel teórico, porque a nivel 
práctico no conocen como realizar las técnicas que se debe utilizar en cada 
situación. 
Palabras clave: Primeros auxilios, Nivel de conocimiento, Docentes, 
atragantamiento, desmayo, heridas, hemorragias, quemaduras, contusión. 
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Abstract 
This researching project had the purpose to determine knowledge level about 
first aid in the teachers at I E PNP Precursores de la Independencia Nacional. The 
study is basic type, with qualitative focus, with a descriptive approach, with a non-
experimental design. It was considered the total population compossed of 62 
teachers who work in secondary and promart level in the institution mentioned 
above. For carrying out the project, it was done the survey technics and as an 
instrumento an anonymous questionnaire of 25 questions with docotomic answers. 
It was validated by 6 judges of experts and to find out reliability it was applid kuder-
Richardson statistic -20 which had as a resulta 0.860. The results were done through 
dimensions the 53% were in a high level of knowledge inPA, 27% has a low level in 
PA. Regarding knowledge dimension of fainting, 48% were in medium level of 
knowledge, 37% in medium level of knowledge, and 15% in high level of knowledge. 
Regarding chocking dimension, 37% in medium level of knowledge and 3% of high 
knowledge. For hemorrhage and wound dimension, 39% were in medium level of, 
in burning dimensión, 45 %were in the medium level of knowledge, 35% in high level 
of knowledge and 19% in low level of knowledge. Finally, in contusion level, 35% 
has a low level in knowledge, 34% in medium level of knowledge and 31%of high 
level of knowledge, we can conclude teachers have a medium level of knowledge 
about first aid, this means their knowledge is slightly ideal, but based on a theoretical 
level, because based on a practical level they don't Know how to make the technics 
must been done in each situation 
Keywords: First aid, Level of knowledge, Teachers, choking, fainting, wounds, 
bleeding, burns, contusion. 
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I. INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y United Nations Children's Fund (UNICEF) publicaron un informe 
en conjunto mundial donde revelan que las lesiones causadas en el ámbito escolar 
debido a que son la primera causa en defunción de los niños mayores de 9 años. 
En un aproximado, los menores de 18 años afectados son 830 000 niños 
anualmente. África y los países europeos tienen 10 veces mayor incidencia en 
lesiones que los países bajos como Reino Unido, Suecia, Australia y Nueva 
Zelanda; mientras que, por otra parte, en el Pacifico occidental hubo menos índices 
de lesiones. No obstante, el 50% de los conocimientos empleados por los docentes 
de manera inmediata en primeros auxilios fueron adecuadas para los alumnos de 
los referentes centros educativos. 1
Un estudio realizado por AlYahya I, Almohsen H, Aljasser A, AlSaleem I, Al-
Hamid M, Arafah A, Al Turki Y y Alkharfi M, Al- en Arabia saudita en el 2019 tuvo 
como resultado que los docentes tienen conocimientos de primeros auxilios (≥15 
de 25 puntos) que vienen a ser 14,9% en una población de (N = 65). Esto dejando 
a entender que la gran mayoría de los docentes muestra tener el conocimiento débil 
en primeros auxilios y Alrededor del 60,1% de la muestra total del estudio, tienen 
información sobre primeros auxilios, mientras que se encontró que el 39,9% de la 
muestra total del estudio no tenía información sobre primeros auxilios.2 
Un estudio hecho en España del 2015, dio a conocer las lesiones más 
prevalentes en los ámbitos escolares de primaria y secundaria, informaron que 
fueron más frecuentes las contusiones, que se presentaron en un 51%, las fracturas 
un 15%, heridas 12%, esguinces 10%, el 6% traumatismos craneoencefálicos, el 
2,2% otros traumatimos.3  
Estudio realizado en España en el 2019, refieren tener conocimientos en 
primeros auxilios 179;66,8 %, donde pensaban que la formación era regular, y casi 
la mitad tenía realizado una formación hacía más de 2 años 133;49,6 %; otro que 
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el 21 de ellos lo creyeron aprender por sí mismos en un 7,8%. No se halló ninguna 
forma de agrupación entre el momento de ejecución de la formación y las réplicas 
de soporte vital. Entre los conocimientos porque se constituyeron, se piensa que 
los primeros auxilios como una formación esencial 162;60,4%. Los colaboradores 
sin alineación registraron que en su mayoría no tenían educación en ello, porque 
no tenían planteado 107;53,0%, y porque el 65 (32,2%) no conocen donde se puede 
realizar un curso.4 
 
En España en el año 2020, en la página del diario Esther Samper dio a conocer 
la realidad de cerca de 30.000 registros de mortalidad anualmente por paradas 
cardiorrespiratorias externamente de áreas por donde el personal de salud puede 
acudir. Teniendo en cuenta a la baja formación extensiva de cómo proceder, la 
estabilidad ante estos eventos suele estar alrededor de 10%.5 Es decir, la 
enseñanza en primeros auxilios debería ser necesaria en el currículo de la 
Educación a nivel general. Aunque con el Real Decreto 126 emitido en el 2014, el 
28 de febrero en España, donde explica que el estudiante debe ser competente 
para al menos conocer las acciones de primeros auxilios.6 además de utilizar 
técnicas para aplicarlas en situaciones emergentes, aunque los niños no pueden 
salvar vidas ante una problemática, deben tener la noción para poder transmitirlo a 
las personas de su alrededor como familiares o amigos. Por ello los docentes de 
cada institución deben de tener en su currículo obligatoriamente educación en 
primeros auxilios. 
 
Por ello, según este informe realizado en España por cada 4 personas 10 
españoles están aptos para actuar frente a una parada cardiaca inesperada y 
pueden utilizar el desfibrilador. Es decir que más de la mitad de docentes han tenido 
alguna formación sobre primeros auxilios. Como 8 de cada 10 ciudadanos 
españoles creen realizan todo lo viable para recibir una educación conveniente y 
para finalizar este reporte, por cada 7 individuos, 10 encuestados consideran 
"insuficiente" o "muy insuficiente" el conocimiento que tienen los maestros 
españoles en correlación a los primeros auxilios. Por lo cual, los alumnos no tienen 
cerca, personas con un conocimiento básico para que, en caso de un accidente en 
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el centro educativo, evitar lesiones graves que podrían afectar sus vidas 
permanentemente.5 
 
Un 15% de accidentes infantil son producidos en el ámbito escolar, siendo en 
su mayoría raspones, esguinces, traumatismos en la cabeza, fracturas, luxaciones, 
sangrado de nariz, en la zona ocular, 50% de los traumatismos craneales, 
quemaduras, asfixias por cuerpos extraños. Las edades de los accidentados varían 
de 6-11 años en las escuelas de primaria. 7   
Por otro lado, en la Ciudad de México (CDMX) existen alrededor de 30 mil 
alumnos que han sufrido lesiones en sus escuelas. Hay una probabilidad alta que 
los escolares se tropiecen al jugar u otras actividades en las aulas o camino a sus 
hogares. Teniendo en cuenta el último reporte de Accidentes recolectado por Lilian 
Hernández y expuesto en la revista Excélsior, donde indica un alto número de 
accidentes escolares anualmente. Entre ellos, el 85.53% de su totalidad 
acontecieron en alumnos de primaria y secundaria. 8 
 
En el año 2017 el Instituto Nacional de Estadística del Perú (INEI) reportó los 
porcentajes altos de lesiones por accidentes, teniendo mayor mortalidad los 
traumatismos en el cuerpo, paro cardiaco y causas externas entre edades de 15 a 
24 años. En el estudio las cifras resultaron afectados 69375 mujeres y 105625 
varones.9 
 
Se reportó por medio de agencia de noticia peruana Andina en el año 2018 que 
uno de cada cuatro escolares ha sufrido de una luxación, fractura, traumatismo por 
caídas y golpes en su mayoría en las aulas; en promedio el 27% de los 6,340 
escolares en el 2017 sufrió alguna vez una luxación, es decir una dislocación 
completa de un hueso.10 
 
En los casos de emergencia los docentes requieren tener conocimiento de los 
cuidados inmediatos para prevenir con una acción rápida ante un acontecimiento; 
por ello, es preciso que tomen medidas correctas de cómo realizar o no el apoyo y 
disminuir la morbilidad y mortalidad, con el conocimiento de la técnica exacta para 
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brindar una intervención adecuada.11 es por ello que los primeros auxilios son 
necesario para capacitar al personal que labora en las centros educativos, se 
entiende la educación como la fuente primordial para el individuo, debido a que 
establecen ideas puntuales, para salvaguardas la vida del herido frente a un 
accidente, por lo cual, es esencial que los profesores tengan un conocimiento 
básico, evitando que comentan imprudencias, por dejar de lado temas de primeros 
auxilios y olvidando que los niños de 5 a 15 años son la población más vulnerable 
para sufrir accidentes en los colegios.12 
En la I. E Simón Bolívar del distrito de San Martin de Porres se observa un claro 
ejemplo de la importancia para tener al personal de la Institución educativa 
capacitado allí, un movimiento imprevisto de los niños en el arco del colegio generó 
que una niña sufriera contundentes hematomas por la caída del arco encima de 
ella, en el momento del accidente, los profesores no lograron socorrer a la niña, por 
lo que le causo una contusión y hematomas de gravedad y aunque sus compañeros 
trataron de resistir con el arco el peso, éste  los venció. Debido a este antecedente 
surgió el interés que el personal docente auxiliar, administrativo y padres de familia, 
sean capacitados por un personal de salud y se eviten estos casos. A pesar de ello, 
no existe una norma oficial para tener capacitación en primeros auxilios en las 
instituciones educativas, como en otros países 
En la I. E Parroquial San Vicente Ferrer del distrito de Los Olivos se realizó una 
investigación para determinar el nivel de conocimientos sobre primeros auxilios de 
los profesores de la Inst. Educativa. según los investigadores Pensantes A y Minaya 
M. encontraron como resultado que el 87% de los profesores de un nivel de
conocimientos bajo, 11% de nivel medio y 2% un conocimiento alto; concluyeron 
que el personal docente esté deficientemente capacitado en temas de primeros 
auxilios.13 
Ante la problemática presentada anteriormente, se cree conveniente desarrollar 
la presente investigación para dar a conocer la importancia que existe en la variable 
de estudio. Por lo que la pregunta general es ¿Cuál es el nivel de conocimientos 
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sobre Primeros Auxilios en los docentes de las I. E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional - Los Olivos, 2020? 
Existe un significativo aumento de casos de mortalidad infantil en el ámbito 
escolar, afectando los aspectos físico y mental. Por ello, mediante este estudio, se 
pretende obtener información actual del nivel de conocimiento sobre primeros 
auxilios en los docentes que laboran en la I. E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional - Los Olivos, 2020.  
En resultado al bajo conocimiento encontrado, se decide medir el nivel 
conocimiento en los colegios para observar que es lo que impide a los maestros no 
tener un conocimiento apto; porque los niños quedan a merced de infinidad de 
situaciones que afectan su bienestar a vista del personal que debería de cuidar su 
salud física, como mental; la mayoría de docentes intuye que debe llevar a los niños 
a hospitales con contusiones graves, pero si no sabe diferenciar los problemas 
frecuentes y su primera intervención,  aumenta la dificultad para salvarlos y los pone 
en riesgo de fallecer en las mismas ambulancias. Por otro lado, cabe mencionar 
que algunos escolares quedan con traumas mentales que dejan una marca grave 
en la vida de los niños. 
La investigación es trascendental debido a que se justifica el problema como 
una situación de interés público, porque en la actualidad, se observa casos de 
lesiones, heridas e infinidades de escenarios que fueron permanentes y 
perjudiciales debido a la deficiencia de conocimientos básicos en primeros auxilios; 
el estudio es de importancia parental y educativa principalmente en maestros de 
diferentes ámbitos estudiantiles. Por ello, con la recolección e intervención en los 
docentes de dichos planteles, se procura compartir los datos obtenidos del estudio 
al director del colegio para conocer el nivel de conocimiento que tienes los maestros 
y organizar talleres que mejoren dicho conocimiento, además de comprobar el 
conocimiento en docentes de los diferentes ámbitos escolares. 
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El valor teórico para justificar este estudio radica en que contribuye con el uso 
de una herramienta que identifique las necesidades educativas de los docentes, 
por lo que el tema se tiene que seguir abordando para ampliar el conocimiento y 
disminuir la problemática en las dimensiones mencionadas en los centros. 
 
A nivel práctico se pretende justificar la investigación como fin de analizar e 
apoyar al personal docente y directivo de plantel estudiantil para que conozcan el 
nivel de conocimiento que tiene cada docente de los diferentes ámbitos 
estudiantiles y mediante la recopilación de datos poder medir en las 5 dimensiones 
establecidas, las cuales son las situaciones que más se presentan a nivel regional 
y mundial en las Instituciones Educativas, por ello esto beneficiará con la posibilidad 
de tener un personal docente capacitado en primeros auxilios básicos, dirigido por 
un personal de salud competente, apto para capacitar y  brindar conocimiento a los 
maestros en las diferentes situaciones que se presenten. 
 
Como ultima justificación del estudio, en el aspecto  metodológico se procura 
que sea un antecedente importante para futuras investigaciones, sirviendo de base 
para no solo capacitar e intervenir a la plana docente, sino también todo el personal 
que transita en los colegios como: el personal de limpieza, los padres de familia, 
personal administrativo, etc.; además que trabajen conjuntamente con el 
instrumento y mejorarlo, logrando un alcance más factible en la población que 
deseen emplear o abordar para nuevos estudios que llenen de contenido y 
desarrollo de la investigación más óptima. 
 
Como objetivo general se formuló para la investigación, Determinar el nivel de 
conocimientos sobre primeros auxilios en los docentes de las I. E PNP Precursores 
de la Independencia Nacional - Los Olivos, 2020. Y como objetivos específicos 
Identificar el nivel de conocimiento sobre primeros auxilios en las dimensiones: 
atragantamiento, desmayos, contusiones, quemaduras, heridas y en hemorragias.  
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II. MARCO TEÓRICO
En relación a esta problemática, se han revisado estudios a nivel nacional o 
internacional para los cuales se obtuvo una valiosa información, resaltando los 
siguientes: 
Zapata A, en el año 2019 en Piura, realizó un estudio para determinar la 
relación que existe entre el nivel de conocimiento y las prácticas sobre primeros 
auxilios en docentes, por lo cual, utilizó un enfoque cuantitativo -transversal 
correlacional de tipo no experimental; una muestra de treinta y cinco docentes 
laboraban en el turno diurno y tarde, total de 70 docentes del nivel secundario. Para 
ello, la investigadora tuvo como resultado, la similitud de nivel de conocimiento y 
las dimensiones. El investigador concluyó, la existencia que corresponde entre el 
nivel de conocimiento y sus dimensiones de forma positiva moderada del tema 
mencionado .14   
Ruiz S, Sigüeñas G, en el año 2019 en Lambayeque, propusieron en su estudio 
determinar el nivel de conocimiento y actitud en primeros auxilios en los docentes, 
según ello, se validó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo o corte transversal; 
una muestra de 122 docentes donde para recolectar datos, utilizó un cuestionario 
y test de tipo Likert. Los investigadores tuvieron como resultado, que los profesores 
tuvieron un conocimiento medio alrededor de 57.4%, bajo 32.8% y alto 7.3%. A 
nivel teórico un 77% un nivel alto, pero en cuanto a la técnica empleada fue media 
con 65% de docentes, en actitud positiva cuentan con el 61% y el 36,9% actitudes 
negativas. En conclusión, mediante tengan una actitud positiva para seguir 
capacitándose en primeros auxilios, los docentes no tendrán dificultad para atender 
un accidente. 15
Muñoz S, en el año 2016 en Chachapoyas, ejecutó un estudio de investigación 
que consistió en determinar el nivel de conocimiento sobre P.A en docentes de la 
Inst. Educativa Emblemática San Juan de la Libertad”, por ello, se valió de un 
estudio de enfoque cuantitativa, descriptivo, transversal de tipo observacional con 
una muestra de 110 docentes. El investigador utilizó un cuestionario; Luego del 
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análisis estadístico, el resultado fue 82.7% (91) tuvo un conocimiento medio, el 10% 
(11) tuvo bajo y el 7.3% (8) tuvo alto. En conclusión, el investigador evidenció como 
los docentes tuvieron el conocimiento medio en primeros auxilios y sus 
dimensiones. 16 
 
Abelairas C, Caballo A, Martinez S, Lopez S, Rico J y Rodriguez A. en el 2020 
en España, en evaluar los conocimientos en PP.AA. del profesorado de educación 
infantil a nivel de primaria y de papás de los niños en esas etapas pedagógicas 
dando el número total de encuestas de 470. El (57%) colaboradores afirmaron tener 
conocimientos en PP. AA. y el (43%) no poseen conocimientos en PP. A, por ello 
concluyeron que debían formar previamente a los docentes y para implantar un plan 
de estudio en el centro educativo. 17 
 
A nivel internacional Hussain S, Alzeyadi S, Abdullah H. en el año 2019 en Irak, 
desarrolló el estudio de investigación en donde exploró el conocimiento de los 
maestros en primaria hacia los primeros auxilios en la escuela primaria, por lo cual, 
utilizó un estudio de enfoque descriptiva con una muestra de 200 docentes en su 
mayoría (85%) los docentes han adquirido conocimiento a través de TV o Net. 
Luego del análisis estadístico comprobó que la mitad de los maestros tienen un 
conocimiento bajo en el tema de discusión, para ello Hussain y sus colaboradores 
concluyen que los docentes no participan en los programas sobre primeros auxilios, 
según ello tiene un nivel de importancia y diferencia sobre su conocimiento. 18 
 
Adib M y Kamrava Z. en el año 2019 en Irán, realizó un proyecto de investigación 
para evaluar el conocimiento en los maestros de escuela sobre primeros auxilios 
en Kashan, por lo cual, utilizó un estudio transversal, la muestra de 200 maestros 
que laboran en escuelas primarias, secundarias y preparatorias públicas y privadas 
en la ciudad. El investigador para recolectar datos utilizó un cuestionario sobre 
prácticas básicas de primeros auxilios, luego del análisis estadístico, el resultado 
se evidencio, el 40.3% los maestros han aprobado cursos de primeros auxilios y el 
48.5% han experimentado un caso que necesitaban primeros auxilios, otros fallaron 
en la prueba sobre fractura (93.4%) o golpeado por la electricidad (85.2%). Para 
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concluir los investigadores observaron que en su totalidad los maestros no cuentan 
con los conocimientos básicos o no pasaron la prueba de primeros auxilios. 19 
 
Peraza N, en el año 2017 en España, desarrolló un estudio de investigación con 
el objetivo de conocer que los docentes en Educación Infantil y Primaria deben 
tener un conocimiento en primeros auxilios, para ello, se valió del estudio de tipo 
descriptivo y transversal, una muestra es 233 en profesores de ambos niveles 
académicos pertenecientes de 33 colegios estatales en seis de los municipios del 
norte de Tenerife. El investigador utilizó para calificar el conocimiento de los 
docentes, dos cuestionarios que fueron validados. Luego del análisis estadístico, 
concluyó que la mayoría de ellos tuvieron el mínimo en conocimiento sobre 
primeros auxilios, con lo que Peraza demostró la necesidad de contar con una 
enfermera escolar.20 
 
A nivel internacional Moraleda L. en el año 2017 en Toledo, desarrolló un 
estudio de investigación para lograr determinar los conocimientos en primeros 
auxilios en los maestros de Educación Infantil y Primaria de los colegios públicos 
en Toledo, tuvo una muestra de 186 maestros de diferentes ámbitos. El investigador 
utilizó un cuestionario de tipo ad hoc de Abraldes y Ortín, para ello, se valió de un 
estudio de análisis descriptivo básico. Luego de la observación estadística, el 
resultado fue, los maestros son regulares para tener el conocimiento más alto, para 
los profesores que realizaron el curso de formación según el material tuvieron un 
alto nivel de importancia en los primeros auxilios para su trabajo. Concluyó el 
investigador, que plantear los cursos de formación a nivel teórico e intervención que 
posibilitaran una mejor instrucción eficaz para que los futuros sucesos escolares 
puedan ser controlados.21 
 
Hussein M., Tameemi A and Khudair F. en el año 2016, en Iraq. El objetivo fue 
evaluar los conocimientos de los participantes y sus actitudes hacia los primeros 
auxilios, cuyo estudio es descriptivo transversal, después del análisis 287 
profesores participantes (95%) tenía un conocimiento regular y solo 15 (5%) tenían 
un conocimiento deficiente, mientras que ninguno de los participantes tenía un buen 
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conocimiento general sobre primeros auxilios. Concluyen que existe unos escases 
de conocimiento, por falta de programas educativo y de forma de este campo. 22 
 
Joseph N, Narayanan T, Bin S, Nair A, Belayutham L, Subramanian A, 
Gopakumar K. en el año 2015, en Magalore, Determinar la conciencia, actitudes y 
prácticas de los maestros de escuela y las instalaciones disponibles en las escuelas 
con respecto a la administración de primeros auxilios. Donde se valió de un estudio 
transversal con una muestra de 146, con un instrumento propio evaluado con el alfa 
de Cronbach para la confiabilidad de instrumento fue de 0,81. Después del análisis 
estadístico, La mayoría de los profesores (n = 127; 87%) obtuvieron un puntaje de 
conocimiento moderado sobre primeros auxilios y 19 participantes restantes (13%) 
obtuvieron puntuaciones que indicaban un conocimiento deficiente sobre primeros 
auxilios. Los investigadores concluyen, a pesar de no haber recibido capacitación 
los docentes, cuentan con buen ánimo para realizar clases de reforzamiento, 
debido a que ninguno conoce a nivel práctico como actuar en una accidentes o 
lesión.23 
 
Adrien O. en el año 2015 en Burundi, el objetivo fue evaluar la capacidad de 
intervención de los maestros de primaria en caso de situación de emergencia en la 
escuela. El análisis realizado de los resultados, fue el 86,7% de los participantes ti 
tiene conocimientos insuficientes sobre primeros auxilios en quemaduras; El 60% 
de los profesores examinados poseen conocimientos inadecuados sobre primeros 
auxilios en caso de envenenamiento; y el 56,7% posee conocimientos inadecuados 
sobre Primeros Auxilios en situación de sangrado. Concluyo el investigador, que en 
estas áreas de sangrado, quemaduras, envenenamiento y apertura de vía aérea se 
necesita más reforzamiento, porque a nivel teórico tiene un ligero conocimiento, 
pero a nivel práctico ninguno tiene experiencia.24 
 
Alba R. en el año 2015 en Córdova, desarrolló una publicación de investigación 
valorada en el incremento en el nivel de conocimientos sobre P.A para profesores, 
por ello, se valió de un estudio de practico, para una población de 15 docentes 
donde recolectó datos mediante el recojo de datos para medir el conocimiento para 
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primeros auxilios antes y después de la sesión educativa. El investigador tuvo como 
resultado antes de la intervención educativa de un 38.6%, en su incremento 
después la actividad un 76.2%. Por lo cual, el autor concluyo que se observa una 
importante crecida para adquirir conocimientos básicos, por ello dando una medida 
diferenciada de 37.6, entonces el investigador confirma que tuvo un cambio 
importante en el nivel de conocimiento.25 
Los autores Awad S, Faisal M, And Fatimah H. en el año 2015 en Ahba, 
realizaron un proyecto de investigación para explorar el conocimiento en los 
maestros de primaria con respecto a primeros auxilios, valido un estudio de enfoque 
descriptivo y transversal. Los investigadores aplicaron entre maestros de escuelas 
primarias en escuelas primarias gubernamentales para niños en Abha City, Reino 
de Arabia Saudita. Luego del análisis estadístico, el resultado fue, 187 maestros. el 
53 (28,3%) asistieron a un curso de primeros auxilios. De ellos, el 33 (62.3%) 
informaron que estos cursos incluían prácticas, el (52.4%), por ello, los resultados 
fueron satisfactorios sobre sangrado y envenenamiento. Los investigadores 
concluyeron que deben incluir más capacitación de primeros auxilios en los niveles 
escolares y universitarios para el manejo temprano de Lesiones y emergencias. 26
Los antecedentes permiten tener una información de la problemática existente 
en los centros educativos sobre tema tratado, también brindan información sobre 
las edades, lugares, motivos; los accidentes más frecuentes; saber el nivel de 
capacitación de los docentes; y que tener en cuenta que puntos se deben reforzar 
en lo relacionado al tema. Para ello, se utilizaron diferentes técnicas y estudios, que 
sirven para una base tanto las instituciones a cargo y para estudios a futuro. 
También permitirán saber cuánto se ha mejorado y falta por mejorar. 
El conocimiento es el análisis para adquirir en su entorno un mayor 
entendimiento, antes una persona se demoraba en comprender los sucesos, se 
adquiría por experiencias de la vida o gustos ocultos, ahora el conocimiento es 
significado de enriquecimiento, por lo que fortalece al ser humano, dando ventaja a 
otros que no desean obtenerlo y cuando lo necesitan pierden oportunidades. Por 
ello, su conocimiento en P.A para los docentes forma una preparación básica para 
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actuar frente los acontecimientos en el que se encuentren los estudiantes heridos, 
enfermeros y/o accidentados, para el apoyo o restablecimiento de la salud. 27  
 
Entre los diferentes tipos de conocimientos, Cerón A. define el conocimiento 
científico como la relación de un pensamiento crítico, lógico y analítico, por la 
información que se recauda para analizar, verificar la metodología en tal forma que 
se compruebe de forma experimental o no, la validez para adquirir conocimiento 
muy ligado al desarrollo histórico. No obstante, el conocimiento científico también 
se puede decir que es objetivo, riguroso, fundamenta, explica, sistemático y hasta 
predictivo para considerar nuevas posturas pocas veces para excluir entre ellas, 
siendo que todas ellas pueden tener el reconocimiento científico.28y29 
 
El conocimiento empírico o el conocimiento popular, según Ramírez A, se 
entendía por el apoyo de conocer nuevas experiencias mediante sus sentidos 
dirigidos por sus sentidos y curiosidad; aunque actualmente se define en aprender 
observando e interrelacionarse con su entorno, mediante la experiencia de la 
persona y el sentido común del individuo, siendo así este conocimiento lo vuelve 
engañoso e inexacto, sin embargo, se puede referenciar a las experiencias 
sujetadas del día a día. Por ello en este tipo de conocimiento no se planea un 
método o estrategia para observar el objeto de estudio, además de no requiere de 
mucha información para lograr el entendimiento total. 30y31  
 
 
El conocimiento filosófico según Ramírez A. está conformado por la reflexión 
y construcción de conceptos para plantear ideas, razonar en busca de querer que 
el individuo aprenda; puede surgir por la capacidad que tiene el ser humano de 
poder reflexionar por razones subjetivas, esto quiere decir que como las teorías no 
pueden ser probadas porque la mayoría son muy antiguas, no se pueden verificar 
dando a que este tipo de conocimiento sea infalible y exacto. Caracterizado como 
critico porque no acepta los métodos y reglas, aunque la validez sea aceptada por 
los principios que lo rigen; metafísico por cuestionar lo que va más a allá de lo real, 
es decir donde acaba lo científico, físico comienza la filosofía; cuestionador al 
mantener en cuenta lo conocido, la realidad y el sentido del hombre; incondicional, 
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por la autonomía, evadiendo límites y restricciones, incorporando la libre expresión 
para pensar y conocer; universal comprende en su totalidad el mundo, para obtener 
una realidad, la verdad universal.30,31 
 
El conocimiento en salud consiste en que una persona y conjunto de 
personas tengan aptitudes que mejoren su salud. El conocimiento en si va 
determinar un individuo cambie forma de vivir o elementos de comportamiento, 
aunque en su mayoría el nivel socioeconómico interfiere mucho. 32 
 
Dewey en su teoría de conocimiento pedagógicos, estaba decidido a que no 
existía nadie con disconformidad entre la dinámica de experimentar en los 
pedagógicos. Debido a que asimilan mediante su obstáculo como las situaciones 
confusas que surgieren en el curso mediante actividades por ser merecedoras del 
interés. En otro contexto, el conocimiento forma que todo instrumento destinado a 
resolver los problemas de la práctica, la comprensión para el entendimiento y 
sabiduría, generando la solución de problemas a futuros. 33 
 
En la mayoría los estudiantes y docentes no se especializan en resolver 
problemas de salud, así que cuando los accidentes suceden, tienen poco 
conocimiento de las complicaciones. Los docentes al no saber identificarlas, sienten 
que no es muy prioritario ser capacitados en primeros auxilios, ignorando que en 
los accidentes en general, los primeros minutos pueden marcar el desarrollo del 
evento. Además, ellos tienen en su totalidad la responsabilidad de la integridad de 
los estudiantes en el aula debido que los padres tienen la plena confianza en ellos. 
En algunos lugares, el personal de salud de la Cruz Roja, ofrece capacitar con el 
objetivo de que cualquier persona o al menos un individuo esté preparado en aplicar 
técnicas para socorrer en el momento de crisis, reflejando así la importancia de que 
en cada aula exista una persona que tenga un conocimiento básico.34 
 
El Ministerio de Salud (MINSA) sustenta a los primeros auxilios como una 
práctica de salud en cuidados especiales o medida cautelosa para intervenir a una 
persona herida o víctima de lesión física, por lo cual, surge mediante una urgencia, 
situación o enfermedad repentina que se le brinda al accidentado después del 
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acontecimiento, en espera de que lleguen los profesionales de salud preparados 
para proceder según sea la gravedad o de ser necesario trasladarlo a un hospital 
cercano para curarse y/o estabilizar la condición de física del lesionado. Por ello, el 
conocimiento en primeros auxilios para los maestros de dos instituciones 
educativas busca puntualizar la diferencia que le dan en los diferentes ámbitos de 
estudio ante una urgencia, para dar solución inmediata a los alumnos mediante los 
conocimientos básicos del personal para disminuir o mitigar las complicaciones en 
la salud de forma física o mental de las víctimas. 35 
 
Entre los diferentes eventos que pueden presentar en el ámbito escolar, se han 
considerado enfatizar en esta investigación debido a la recurrencia de casos, los 
siguientes:  
 
El desmayo, definido como la pérdida de conciencia en un corto plazo; 
disminución de la circulación en el torrente sanguíneo para llegar al cerebro, las 
causas principales, dietas, ejercicio extremo, un esfuerzo fuera de lo normal, en 
síntomas y signos primordiales empiezan con dolor de estómago, debilidad en las 
piernas, queratosis, piel sudorosa y fría. como primer lugar, al realizar primeros 
auxilios el docente debe conservar la calma para lograr dominar la situación, la 
persona herida, en este caso el alumno se sienta mareado, deben sentarlo en un 
lugar seguro, acompañándolo porque si el estudiante pierde el equilibrio en el aire, 
puede lesionarse. Por ello, hay que procurar sujetarlo y suavemente sentarlo o 
hacer que se acueste en el piso, para evitar el brusco impacto con el suelo; unas 
de las intervenciones que podrían realizar el maestro a cargo es hacer que se 
incline su cabeza entre las piernas o elevarlas, esto favorece el flujo sanguíneo 
optimo, si la persona se desvanece al suelo deben colocarlo en decúbito supino, la 
cabeza lateralizada y eleva sus piernas, consiguiendo mejorar la respiración,  el 
ambiente debe permanecer ventilado y limpio. Evitar que ingrese cual tipo de 
comida o bebida hasta estabilizarla, porque solo provocaría obstruir la vía aérea. 36 
 
El atragantamiento es el compromiso de las vías respiratorias, al ubicar un 
cuerpo extraño u objeto obstruido que no permite el ingreso de ventilación 
adecuada. El cerebro al no recibir en 5 min oxigeno causa un daño o la muerte 
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misma. Las causas principales son comer o beber rápido y jugar con un objeto en 
la boca. Los docentes aplicando los primeros auxilios, deben observar si la 
obstrucción es parcial, así cuando el estudiante hable con dificultad, se puede 
intentar que tosa para poder expulsar el objeto. Si la obstrucción es completa tendrá 
cianosis y no podrá hablar, toser o hasta respirar, el maestro de observar esos 
síntomas no deberá explorar porque dificultará la salida del cuerpo extraño. En 
estas circunstancias, se tienen que hacer presión en el dorso con palmadas con el 
talón de la mano y de no haber resultados favorables, realizar en lo posible la 
maniobra de Heimlich, en el que el docente o personal a cargo empujará el objeto 
que obstruye para pasar el aire a los pulmones, colocándose hacia atrás 
presionando con el puño cerrado a 3 dedos arriba del ombligo de adentro hacia 
arriba, realizarlo en un aproximado de 10min. Con ello se evidenciará el 
desplazamiento del objeto; logrando impulsar el diafragma y que se expulse el 
objeto. 37 
Las heridas se definen como lesiones de un deterioro de la integridad de la 
piel, como consecuencia se observa un sangrado y puede derivar en una infección. 
La hemorragia es cuando los vasos sanguíneos se rompen, para ello, Existen 2 
tipos de heridas, la abierta es la abertura en los tejidos de la piel, evidenciados 
como heridas profundas o heridas leves como raspones; las heridas que son 
cerradas se les considera hematomas debido a que la sangre se acumula 
internamente provocando hemorragias. Uno de los primeros auxilios que deben 
realizar el personal docente es lavar la herida con jabón y agua, si logra visualizar 
el objeto extraño tratar de retirarlo cuidosamente para impedir que siga provocando 
hemorragia o una infiltración masiva, para evitar infección deben limpiar la zona con 
un gasa o tela limpia del centro hacia el borde o exterior y cubrirlo con una venda o 
tela limpia, Si el maestro observa que la sangrado sigue, realizar presión con una 
trapo limpio, de volverse más intenso el sangrado, se debe realizar un torniquete 
hasta la llegada de un personal de salud. Se debe aplicar en la extremidad a 2 o 3 
pulgadas arriba de la herida sangrante, tomar el tiempo desde que se colocó el 
torniquete, debido a que tener mucho tiempo puede afectar los nervios y/o tejidos, 
tiene que tener en cuenta el color de la piel. 38 
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La OMS califica las quemaduras como lesiones en la zona de la dermis, 
epidermis y musculo; esto va a depender del grado de la herida, la sustancia o 
exhibición térmica, químicos o de electricidad. Las lesiones en 1er grado comienzan 
con un enrojecimiento externo en la piel dañando la primera capa protectora 
además de un dolor intenso. Para el 2do grado se forman ampollas esto quiere 
decir que ya invadieron la capas dermis y epidermis con un enrojecimiento intenso. 
El 3er grado la quemadura ya no presenta dolor daña muy profundamente la piel y 
tejidos debido a la carbonización de la piel. Como intervención lo principal como 
primeros auxilios el docente deberá colocar la zona afectada bajo una corriente de 
agua fría o agua de cañería en la zona afectada en un aproximado de 20 minutos 
y cubrirlo con un tela limpia o gasa, para disminuir el dolor, además tener en cuenta 
que, si por la quemadura aparecen ampollas al estudiante evitar reventarlas, porque 
así es más propenso de que se genere un proceso infeccioso.39 
 
Las contusiones se definen como golpes o caídas generadas por el impacto ante 
otro cuerpo físico, el cual producen heridas abiertas de las cuales pueden ser leves 
como caerse jugando o realizando algún deporte y de mayor impacto como las 
fracturas caídas de mayor grado, generando heridas internas, dañando órganos, 
músculos y tendones; una contusión simple, se produce por golpes de poco efecto 
reflejándose un enrojecimientos de la piel y eritemas de consecuencia menor; las 
contusiones de 1er grado son golpes más profusos en donde hay rotura de 
pequeños vasos sanguíneos, reflejando en la piel un aspecto amoratada; 
contusiones de 2do grado, evidenciados por golpes de intensidad mayor, lesión de 
mayor calibre, en vasos, los hematomas son  medianos. Contusión de 3er grado, 
los tejidos profundos muertos en donde el color de piel se trasforma en grisácea 
afectando nervios y huesos. El personal a cargo deberá en primera instancia como 
primeros auxilios, inmovilizar y elevar la zona afectada, sujetando la cabeza de 
manera delicada para evitar que realice un movimiento brusco y para disminuir la 
inflamación o liberación de sangre, aplicar frio con una bolsa de hielo o compresa, 
para desinflamar, en un tiempo de 4 a 5min por 20min, otra opción, cuando es 




La participación de enfermería en el entorno escolar es primordial debido a que 
la intervención de un personal de salud es  importante para el desarrollo infantil y 
adolescente como medida de intervención, es deseable organizar talleres de 
practica para prevención de accidentes además que los docentes y también los 
estudiantes, conozcan cómo se debería manejar en las diferentes situaciones que 
puedan presentar, como tener protección de salud; disminuiría la prevalencia 
mortalidad infantil debido que el preescolar, escolar y adolescente pasan la mitad 







3.1. Tipo y diseño de investigación  
 
La investigación se desarrolló en bases a la metodología de investigación 
según Ander E, es de tipo básica porque el objetivo es conseguir información 
para exponer la resolución en el problema. sin embargo, no es posible que se 
aplique de forma en prácticas. Es decir, solo pretende conocer el nivel que tiene 
los docentes de conocimientos en primeros auxilios mediante la recolección de 
datos según dimensiones establecidas de mayor relevancia en situaciones más 
predichas en base a la problemática recolectada anteriormente.41 
 
El enfoque cuantitativo por la manera sistemática de medición numérica, en 
donde se interpretará a través del análisis, en base a Hernández Sampieri quien 
refiere el enfoque inicia con una idea, plantea un objetivo, comprueba la 
información con otras fuentes, para armar un marco teórico, estableciendo 
hipótesis, desarrolla variables, para diseñar un patrón, para luego probarlo y 
medirlo mediante la variable según el análisis estadístico y concluir en la prueba 
de una teoría.42 
 
El alcance descriptivo porque determinó y se especificó las características 
que se encontraron mediante los datos recolectados; en el diseño no 
experimental porque no se manipulará ningún dato recolectado, se deliberará 
mediante la observación, el contexto de análisis y el corte transversal porque 
será consiguiera recolectando la información para un solo periodo de tiempo.42 
 
3.2. Variable y Operacionalización 
 
Variable: Nivel de conocimiento sobre primeros auxilios. 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL  
 
El conocimiento se mide por un proceso selectivo en el que predomina el 
proceso cognitivo que recopila debido al comportamiento y adaptabilidad de 
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concepciones, acción rápida que poseen los docentes en cuanto a primeros 
auxilios.43
DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Se mide a través de un cuestionario que tiene 25 preguntas exactas sobre cuál 
es el nivel de conocimiento sobre primeros auxilios: En donde se mide por 
dimensiones de situaciones más relevantes como obstrucción de vía aérea por 
cuerpos extraños, desmayo, contusiones, heridas, hemorragia y quemaduras; 
donde los docentes de las I. E PNP Precursores de la Independencia Nacional - 
Los Olivos, 2020, se les evalúa con una puntuación Nivel de conocimiento bajo 
menor que 42; Nivel de conocimiento medio 42 entre 46 ptos y Nivel de 
conocimiento alto mayor que 46 ptos. 
Definición de Dimensiones: 
- El desmayo, definido como la pérdida de conciencia en un corto plazo;
disminución de la circulación en el torrente sanguíneo para llegar al cerebro,
las causas principales, dietas, ejercicio extremo, un esfuerzo fuera de lo
normal, los primordiales signos y síntomas empiezan con queratosis, dolor de
estómago, debilidad en las extremidades, náuseas, fría y piel sudorosa. 36
- El atragantamiento es el compromiso de las vías respiratorias, al ubicar un
objeto extraño que no permite el ingreso de ventilación adecuada. El cerebro
al no recibir en 5 min oxigeno causa un daño o la muerte misma. Las causas
principales son comer o beber rápido y jugar con un objeto en la boca. 37
- Las heridas se definen como lesiones de un deterioro de la base de la piel, en
consecuencia, se observa un sangrado y puede derivar en una infección. La
hemorragia es cuando los vasos sanguíneos se rompen, para ello, Existen 2
tipos de heridas, la abierta es la abertura en los tejidos de la piel, evidenciados
como heridas profundas o heridas leves. 38
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- Quemaduras son lesiones en la zona de la epidermis, musculo o dermis; esto 
va a depender del grado de la herida, la sustancia o exposición térmica, 
radiante, eléctrica o química. Las lesiones van desde 1er grado leve, 2do 
grado moderado. El 3er grado grave. 39 
 
- Las contusiones son golpes o caídas generadas por el impacto ante otro 
cuerpo físico, el cual producen heridas abiertas de las cuales pueden ser leves 
como caerse jugando o realizando algún deporte y de mayor impacto como 
las fracturas caídas de mayor grado, generando heridas internas, dañando 
órganos, músculos y tendones.40 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
La población de esta investigación quedó conformada por todos los docentes 
de la I. E PNP Precursores de la Independencia Nacional - Los Olivos, quienes 
cuentan con 62 docentes de Ed. Primaria y secundaria. 
 
Debido al número de docentes, no se realizará muestra, se trabajará con todo 
el grupo de docentes que cumplan los criterios de inclusión y exclusión. 
 
Unidad de análisis: El análisis estará formada por cada docente de las I. E 
PNP Precursores de la Independencia Nacional - Los Olivos, 2020. 
 
Criterios de inclusión  
 
✓ Docentes de las I. E PNP Precursores de la Independencia Nacional - Los 
Olivos, 2020  
✓ Docentes varones y mujeres  
✓ Docentes de nivel primaria y secundario. 





Criterios de exclusión  
 
✓ Docentes que no cuenten con internet  
✓ Docentes que no firmen el consentimiento informado 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica aplicada en la investigación es la encuesta, para recolección de 
datos, donde se utilizará como instrumento un cuestionario por vía internet con 
afirmaciones que deben ser calificadas como verdadero o falso, explorando cinco 
dimensiones: Desmayo, Atragantamiento, hemorragia y herida, Quemadura, 
Contusión, para medir el nivel de conocimiento sobre primeros auxilios con un 
total de 25 ítems, los cuales se evidenciará el conocimiento básico acerca de los 
primeros auxilios de los docentes de las I. E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional - Los Olivos, 2020 
 
La validez se realizó por 5 juicios de expertos donde evaluaran la pertinencia, 
claridad y se ejecutar confiabilidad mediante la prueba de Kuder Richardson. 
 
Para la validación del instrumento se les ha enviado a cinco jueces expertos 
referentes al entorno del tema de investigación. Los jueces son magísteres, 
licenciados y doctores de Enfermería con especialidad en Gestión en salud, 
hospitalaria y salud pública. La evaluación de jueces expertos se fundamentó en 
tres criterios: pertinencia, claridad y relevancia donde se pretende encontrar la 
calidad de concordancia de los ítems que procura medir la variable en estudio. 
Los resultados que se obtuvo por cada juez a través de la validez por 
coincidencia de porcentaje, donde los ítems obtuvieron un valor p<0.05 y el 
grado de concordancia entre jueces fue de 100%, esto significa que todos los 
ítems o preguntas tienen un valor significativo y permite medir la variable en 




Para obtener la confiabilidad del instrumento fue necesario realizar una 
prueba piloto, para ello se necesitó la participación de 15 docentes de colegios 
a nivel  primaria y secundaria que no pertenecían a la muestra de estudio, 
después para recolectar los datos, se realizó el análisis de fiabilidad según 
Kuder Richardson 20 (KR20) en Excel  y se obtuvo como resultado un 86 % de 
confiabilidad del instrumento, quiere decir que el instrumento se puede realizar 
y medir según las variables de conocimiento en primeros auxilios.(Anexo 4) 
 
3.5. Procedimiento 
Para poder ejecutar el proyecto de investigación se consiguió comunicar 
por vía telefónica con el Director General de la I. E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional - Los Olivos; después se coordinó con la tutora del 
nivel secundario y primaria para coordinar el horario de la reunión además para 
explicarles cómo realizar la encuesta y dar a conocer el título, objetivos y el 
valor de la investigación, el consentimiento informado; destacando que su 
participación es voluntaria y confidencial..  
 
También, para tener una comunicación idónea y sea más factible se creará 
un grupo de WhatsApp para poder lograr una interacción y disipara dudas, por 
ese medio se mandará el link de las encuestas en el Formulario de Google. Por 
último, se procederá a recolectar los datos y procesarlos en el programa 
estadístico IBM SPSS Statistics 24 los cuales serán interpretados y analizados. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
La encuesta y el test son de opción dicotómica, se realizó considerado las 
dimensiones en la variable, que consta de cinco dimensiones, teniendo 5 ítems 
en cada dimensión; con un puntaje de máximo >46puntos y como puntaje con 
mínimo de <42 puntos. Al tener el cuestionario y el test validado se proseguirá 
aplicarlo a los docentes de las I. E PNP Precursores de la Independencia 
Nacional - Los Olivos; para ello se realizará organizando los datos de 
investigación, agrupando y tabular los datos para luego plasmarlo en la 
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transmisión de IBM SPSS Statistics 24 y para terminar los resultados serán 
representados mediante gráficos e interpretado y explicar el estudio. 
 
3.7. Aspectos éticos 
En el estudio de investigación, se tuvo en cuenta los cuatro principios éticos. 
 
▪ Autonomía: Los maestros que participarón en el estudio de 
investigación conocieron los beneficios y el objetivo que tuvieron al 
acceder o participar. 
 
▪ Justicia: Los profesores conservaron el derecho a disponer, si querían 
o no a retirarse del presente estudio. 
 
▪ No maleficencia: Las identidades de los participantes se permanecieron 
en el anonimato. 
 
▪ Beneficencia: Los datos recolectados en la información solo será para 
beneficio del estudio no solo será para los docentes, también se brindará 







Después de realizar la recolección de datos en el campo de trabajo, para ejecutar 
la detección del nivel de conocimiento sobre primeros auxilios en docentes 
realizados en el 2020 a continuación, se presentarán en detalle datos generales y 




     
 Fuente: Elaboración propia por la autora de la investigación 
 
Figura 1: Distribución de los docentes según nivel de conocimiento sobre primeros 





De acuerdo a la figura 1, Distribución de los docentes según nivel de conocimiento 
sobre primeros auxilios en la I. E PNP Precursores de la Independencia Nacional 
- Los Olivos, 2020. El nivel de conocimiento sobre primeros auxilios en docentes, 
evidencia los siguientes resultados: el 53%(33) de los docentes, tienen un nivel 
medio de conocimiento, el 27%(17) de los mismos poseen un nivel de 










Fuente: Elaboración propia por la autora de la investigación 
Figura 2: Distribución de los docentes según nnivel de conocimiento según 
dimensiones. I. E PNP Precursores de la independencia – Los Olivos, 2020. 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo a la figura 2 en la dimensión de conocimiento en cuanto al desmayo, el 
48% (30) nivel medio de conocimiento, el 37% (23) de maestros presenta un nivel 
bajo de conocimiento, y el 15% (9) de docentes poseen un nivel alto de 
conocimiento  
En cuanto a la dimensión de nivel de conocimiento en atragantamiento, el 60% (37) 
tienen un nivel bajo de conocimiento, el 37% (23) poseen un nivel medio de 
conocimiento y el 3% (2) de presentan un nivel alto de conocimiento. 
En la dimensión de nivel de conocimiento en hemorragias y heridas, el 39% (24) 
presentan un nivel medio de conocimiento, el 31% (19) tienen un nivel bajo de 
conocimiento y el 31% (19) tienen un nivel alto de conocimiento. 
Para la dimensión de nivel de conocimiento en quemaduras, el 45% (28) tuvierón 
un nivel medio de conocimiento el 35% (22) poseen un nivel alto de conocimiento 























Nivel bajo Nivel medio Nivel alto
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Finalmente, en la dimensión de nivel de conocimiento en contusión, el 35% (22) 
presentan un nivel bajo de conocimiento, el 34% (21) poseen un nivel medio de 
conocimiento y el 31% (19) tienen un nivel alto de conocimiento. 
V. DISCUSIÓN
El conocimiento se obtiene mediante la información que se va almacenado 
mediante experiencias de aprendizaje y para lograr tener un conocimiento se debe 
capacitar. El término de Primeros auxilios, es la práctica de salud en cuidados 
especiales o medida cautelosa para intervenir a una persona herida o víctima de 
lesión física, por lo cual, surge mediante una urgencia, situación o enfermedad 
repentina que se le brinda al accidentado después del acontecimiento, además que 
como docentes son los primeros en estar juntos con los alumnos. por ello, la 
capacitación es lo primordial que debe emplear para mantener y evitar complicación 
hasta esperar que lleguen el personal de salud y que actúen de forma profesional 
y oportuna para reducir la mortalidad infantil. 
Los docentes que colaboraron en el estudio tenían una edad promedio de 47 años 
con desv. de (±) 9 años. El 73% son del sexo femenino y el 27% son de sexo 
masculino, El tiempo de experiencia promedio de 20 años con desv. de (±) 8 años. 
(Anexo 09) 
Respondiendo al objetivo principal que es determinar el nivel de conocimiento 
sobre primeros auxilios en los docentes de las I. E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional, se ha comprobado que un poco más de mitad de los 
maestros poseen un nivel de conocimiento medio y el 27% se encuentra un nivel 
bajo. Estos resultados son similares a los de Muñoz S, en el año 2016 en 
Chachapoyas donde obtuvieron el 82.7% una calificación de conocimiento medio y 
el 10% de los docentes se ubicó en el rango bajo 15, De igual forma Ruiz S, 
Sigueñas G, 122 docentes donde para recolectar datos, utilizó un cuestionario y 
test de tipo Likert. Los investigadores tuvieron como resultado, que los profesores 
tuvieron un conocimiento medio alrededor de 57.4%, bajo 32.8% y alto 7.3%. A 
nivel teórico un 77% un nivel alto, pero en cuanto a la técnica empleada fue media 
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con 65% de docentes. Esto quiere que los docentes aun necesitan más 
capacitaciones porque, aunque el nivel medio prevalece, esto significa que aun 
necesitan fortalecer algunos aspectos.15 
Por otro lado, para el objetivo específico según dimensiones. El 
atragantamiento con 60% de nivel bajo, desmayo con 37% de nivel bajo, 
hemorragias y heridas con un 31% de nivel bajo, quemaduras con un 45 de nivel 
medio y contusión con 35% de nivel bajo. Así mismo similar a Zapata cuyo resultado 
fue atragantamiento y desmayo en nivel bajo, laceración con nivel bajo, contusión 
en nivel bajo y convulsión muy bajo14. De la igual manera, Adrien O. en el año 2015 
en Burundi, el cual realizo el análisis, donde el 86,7% de los participantes ti tiene 
conocimientos insuficientes sobre primeros auxilios en quemaduras; El 60% de los 
profesores examinados poseen conocimientos inadecuados sobre primeros 
auxilios en caso de envenenamiento; y el 56,7% posee conocimientos inadecuados 
sobre Primeros Auxilios en situación de sangrado.24 Esto quiere decir que hay una 
deficiencia de conocimiento a nivel teórico y práctico. Necesitan ser capacitados 
aún más en temas de atragantamiento, desmayo, heridas, quemaduras y sangrado. 
Así mismo, en el estudio de Abelairas C, Caballo A, Martinez S, Lopez S, Rico J y 
Rodriguez A. se observa que la ejecución de cuestionario, se aplicó en 475 
docentes cuyo resultado fue que el 57% colaboradores confirmaron poseer 
conocimientos en Primeros. Auxilios. y el (43%) no poseen conocimientos en PP. 
A, por ello concluyeron que debían formar previamente a los docentes y para 
implantar un plan de estudio en el centro educativo.17 Otro resultado a nivel 
intencional. Fue el estudio de Adib M y Kamrava Z. el resultado se evidencio, el 
40.3% los maestros han aprobado cursos de primeros auxilios y el 48.5% han 
experimentado un caso que necesitaban primeros auxilios, otros fallaron en la 
prueba sobre fractura (93.4%) o golpeado por la electricidad (85.2%).19   esto quiere 
decir que, a pesar de pruebas y sesiones, se necesita seguir reforzando a nivel de 
fracturas, golpes, lesiones generales entre otros temas. 
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Por otro lado, los hallazgos encontrados en la presente investigación difieren 
según lo señalad Los autores Awad S, Faisal M, And Fatimah H. dio como resultado 
que 87 maestros. el 53 (28,3%) asistieron a un curso de primeros auxilios. De ellos, 
el 33 (62.3%) informaron que estos cursos incluían prácticas, el (52.4%) no 
incluyeron prácticas.26 De igual forma coinciden con Joseph N, Narayanan T, Bin 
Zakaria S, Nair AV, Belayutham L, Subramanian A, Gopakumar K. en el año 2015 
y/o en Magalore, donde estudian las actitudes y prácticas de los maestros de 
escuela estudio transversal, con un instrumento propio evaluado con el alfa de 
Cronbach para la fiabilidad del cuestionario fue de 0,81. Después del análisis 
estadístico, La mayoría de los profesores (n = 127; 87%) obtuvieron un puntaje de 
conocimiento moderado sobre primeros auxilios y 19 participantes restantes (13%) 
obtuvieron puntuaciones que indicaban un conocimiento deficiente sobre primeros 
auxilios.23  otro resultado similar. Hussein M., Tameemi A and Khudair F. en el año 
2016, en Iraq, cuyo estudio es descriptivo transversal, (95%) tenía un conocimiento 
regular y solo 15 (5%) tenían un conocimiento deficiente. 22 se entiende que el 
tiempo de investigación y la similardad de investigación, se encuentra que no hay 
un avance, sigue habiendo una deficiencia, se necesita capacitación de forma 
urgente en temas del análisis que son los principales casos donde hay mayor 
desconocimiento y/e accidentes previos con mayor porcentaje. 
Dewey en su TCP, entenderán que para poder sobrevivir e salvaguardar vidas 
de un pedagogo, debe tener conocimiento práctico, con el pensamiento de interés 
que quiere realizarlo según las situaciones que se plantee , y seguir mediante las 
actividades que ayuden a que puedan aprender reforzando en la pedagogía no solo 
lo básico, si aspectos que sean de mayor importancia como es la situación de 
capacitarse a nivel teórico y práctico en primeros auxilios para poder enseñar y 
saber cómo actuar en cada problemática.33 
La principal limitante fue que debido a la pandemia los docentes no pudieron 
realizar o conocer cómo se debe utilizar, los medios virtuales para poder 
comunicarse o realizar reuniones para poderles explicar cómo funciona mi encuesta 
y como debían resolverlo. Además, que conozcan cual era el objetivo de esta 
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investigación. Esto es porque algunos maestros no pueden ajustarse a la nueva 
situación y la participación es por el tiempo. Es por ello, que de la población espera 
no se logró realizarlo a todo el plantel docente, porque han sido la muestra que, a 
su vez de tantas profesiones, que han tenido que acomodarse a la nueva situación 
virtual. Pero casi la mayoría de ellos es porque no saben cómo explotar las ventajas 
que tienen los celulares, Tablet, etc.  
Por ello, los docentes han tenido que dar el tiempo más de lo debido y una carga 
más, como fue la encuesta para ellos. No fue optimo, es porque ello, que no se 
logró interactuar de la forma correcta, debido que mi investigación se trataba no 
solo de recolectar datos, sino entender a los docentes en una reunión que los 
motiva o no a que se sigan capacitando en primos auxilios y mejorar su currículo 
para sus alumnos. 
Pero otro limitante que hubo, fue el lugar de intervención, porque debido a la 
situación actual los colegios no querían sobrecargar a sus docentes. Algunos 
porque como dije antes no lograban que sus docentes utilicen los medios virtuales, 
otros porque la demanda de trabajos y exposición, pensaban que iba ser perjudicial 
para su colegio.  
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VI. CONCLUSIONES
El presente trabajo de investigación y los resultados que se obtuvieron se llegó a 
las siguientes: 
1. Después de la exploración ejecutada a 62 docentes de la I.E PNP
Precursores de la Independencia Nacional. En relación a lo expuesto los
maestros tienen un nivel medio de conocimiento sobre primeros auxilios.
Esto quiero decir que su conocimiento es ligeramente óptimo, pero a nivel
teórico, porque a nivel práctico no conocen como realizar las técnicas que se
debe utilizar en cada situación.
2. El nivel de conocimiento en la dimensión de desmayó para docentes de la
I.E PNP Precursores de la Independencia Nacional, donde el resultado dio
entre medio y bajo. Esto quiere decir que en lo que se refiere a esta 
dimensión tienen un conocimiento deficiente. Pese a que esta problemática 
se presenta más en los adolescentes, no están capacitados para intervenir. 
3. El nivel de conocimiento en la dimensión de atragantamiento en los maestros
de la I.E PNP Precursores de la Independencia Nacional, que representa un
nivel conocimiento bajo. Se muestra una gran deficiencia de información en
la teoría y la práctica, esto dejando a entender que en lo que respecta a
ahogamiento por alimento u otras pequeñas causas relacionados al tema,
ellos sabrían cómo actuar.
4. Para el nivel de conocimiento en la dimensión de heridas y hemorragias de
los docentes en la I.E PNP Precursores de la Independencia Nacional,
mostraron un nivel de conocimiento entre bajo y medio. Esto quiere decir que
algunos maestros tienen una deficiencia y otros conocen un poco de teoría,
más en la práctica no tienen la experiencia suficiente.
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5. El análisis para el nivel de nivel conocimiento en la dimensión de
Quemaduras de los docentes de I.E PNP Precursores de la Independencia
Nacional, la calidad de información que se presenta es un nivel de
conocimiento medio, dejando a entender que como los otros tienen una
noción básica en este tema. Pero la práctica se le haría complicado a
algunas que no sepan controlar el momento.
6. Por último, el nivel de conocimiento en la dimensión de Contusiones en los
profesores de I.E PNP Precursores de la Independencia Nacional,
expusieron que el nivel de conocimiento entre bajo y medio. Es deficiente
debido a que el nivel bajo prevalece entre los ambos, pero en si casi todos
no saben a nivel práctico que se debe hacer frente a esta situación.
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VII. RECOMENDACIONES
Al director general y los directores de primaria y secundaria. 
1. Estas recomendaciones a los directores del colegio fortalecen los
conocimientos para los maestros de primeros auxilios, este trabajo debe ser
en conjunto con las instituciones de salud mediante la promoción de
programas educativos que ofrezcan información concisa para ayudar al
personal educativo a saber cómo proceder de forma conveniente frente a
situaciones de necesidad dejando a merced de los estudiantes su vida.
2. El comandante y director debe realizar cursos, talleres entre otros, en
coordinación con la personal salud para dirigir y enseñar al personal del
colegio, además de que discutan temas respectivos como primeros auxilios
y conozcan cómo actuar frente a las situaciones de riesgo.
• 
A los pedológicos de la institución educativas. 
3. El personal educativo debe participar en programas educativos sobre
primeros auxilios extramural e intramural que los orienten en tomar
decisiones, importancia del conocimiento y administración de situaciones de
urgencias, porque los alumnos necesitan un cuidado inmediato en
ahogamiento, quemaduras, desmayos, contusión, heridas e hemorragias
además que se debe animarlos a la correcta actuación.
4. Los docentes deberán concientizarse y colaborar en conjunto con las
diferentes instituciones como los centros de salud y talvez la cruz roja, ahora
que ellos que están con la innovación de prevenir en temas relacionados.
Debido a este equipo médico pueden brindarle el conocimiento necesario.
Además, deben tener en cuenta la importancia del personal de enfermería,
debía a que cualquier persona puede estar en la situación, la enfermera ya
está capacitado y puede ella seguir capacitando a los docentes y estudiantes
en estos temas u otros de mayor interés.
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5. Para finalizar, se debe proporcionar y conocer del presente trabajo de
investigación para que el director y a la mesa directiva de la I.E puedan
identificar la situación actual de su personal y tomen las medidas adecuadas,
según el nivel de conocimiento que tienen, cabe recalcar que también
deberían capacitar al personal administrativo u otros. Porque la situación se
presenta en cualquier momento y deberían estar capacitados todas las
personas que transitan en el plantel educativo.
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ANEXO 01 















se mide por un 
proceso selectivo 
en el que 
predomina el 
proceso cognitivo 
que recopila debido 
al comportamiento 
y adaptabilidad de 
conceptos y 
actuación rápida 
que tienen los 
docentes en cuanto 
a primeros auxilios.
(33) 
Se medirá a través de un 
cuestionario que tendrá 
preguntas exactas sobre 
cuales son nivel de 
conocimiento sobre primeros 
auxilios: como obstrucción de 
vía aérea por cuerpos 
extraños, desmayo, 
contusiones, heridas, 
hemorragia y quemaduras de 
docentes de las I. E PNP 
Precursores de la Independencia 
Nacional - Los Olivos, 2020 
• Nivel de conocimiento
bajo 25 – 32 ptos.
• Nivel de conocimiento
Primeros Auxilios 
en caso de Desmayo 
• Como se produce un desmayo.
• Porque se produce un desmayo
• Que acción deben emplear los
docentes ante un desmayo.
Ordinal 
Primeros Auxilios 
en caso de 
Atragantamiento 
• Como se produce un 
atragantamiento.
• Porque se produce un 
atragantamiento 
• Cuáles son las Acciones que deben
emplear los docentes ante un
atragantamiento
Primeros Auxilios 
en caso de Heridas y 
hemorragias 
• Como se produce una herida o
hemorragia
• Porque se produce una herida o
hemorragia
medio 33- 41 ptos 
• Nivel de conocimiento alto
45 -50 ptos
• Cuáles son las Acciones que deben
emplear los docentes ante una
herida o hemorragia
Primeros Auxilios 
en caso de 
Quemaduras 
• Como se produce una quemadura
• Porque se produce una quemadura
• Cuáles son las Acciones que deben
emplear los docentes ante una
quemadura
Primeros 
Auxilios en caso 
de Contusión 
• Como se produce una contusión
• Porque se produce una contusión
• Cuáles son las Acciones que deben
emplear ante una contusión
ANEXO 02 
INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 
Buen día Docente, mi nombre es Marianela Alicia Castro Huerta, soy estudiante 
de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad César Vallejo. En 
coordinación con los docentes de las I. E PNP Precursores de la Independencia 
Nacional - Los Olivos, 2020 estoy realizando un estudio titulado “Nivel de 
conocimientos sobre primeros auxilios en los docentes de las I. E PNP 
Precursores de la Independencia Nacional - Los Olivos, 2020”. Para ello se le 
solicita su colaboración a través de sus respuestas sinceras y veraces a las 
preguntas que a continuación se le presenta. Asimismo, se le comunica que la 
información es confidencial. Agradezco anticipadamente la participación. 
DIMENSION: DESMAYO 
1° 
El desmayo se define como la perdida de la conciencia por una 
disminución del flujo sanguíneo al cerebro. 
V F 
2° El desmayo se produce por no ingerir alimentos. V F 
3° 
Si el alumno se desmaya, se tiene que abofetearlo para que 




Al alumno que ha tenido un desmayo, se le debe colocar en la 
boca un pañuelo o algodón húmedo para hidratarlo. 
V F 
5° En un desmayo se deben elevar los pies a 45º para mejorar la V F 
1. Sexo:
a. Femenino (   ) b. Masculino (   )
2. Estado Civil:
a. Soltera (  ) b. Casada (  ) c. Conviviente (  ) d. Divorciada (  )
3. Edad:__________
4. Tiempo de Experiencia como Docente en años __________
5. Nivel educativo que enseña:
a. Primaria ( ) b. Secundaria ( )
 
 




Se denomina atragantamiento a la obstrucción por un cuerpo 




Una de las causas principales de un atragantamiento es por 
comer sin respirar, debido a que el aire no pasa simultáneamente 
con el alimento. 
V F 
 3° 
Cuando se produce un atragantamiento, el docente en primer 
lugar debe pedirle al alumno que guarde la calma. 
V F 
 4° 
Si el alumno se está atragantando, se debe retirar el objeto de la 
boca para evitar que siga obstruyendo el paso del aire. 
V F 
 5° 
La forma correcta de emplear la maniobra Heimlich es colocando 
la palma de una mano a 3 dedos arriba del ombligo y cubriendo 
con la otra mano en forma de puño, empujando de adentro hacia 
arriba. 
V F 
DIMENSION: HEMORRAGIAS Y HERIDAS 
 1° 
Las heridas son lesiones en la piel, como consecuencia se 
observa un ligero sangrado y las hemorragias son la pérdida de 
sangre incontrolable por la ruptura de los vasos sanguíneos. 
V F 
 2° 
Las heridas ocasionan hematomas que crearán con el tiempo 




Se debe lavar la herida con agua, después cubrirlo con una 
venda o tela limpia para impedir que ingresen agentes externos 
y se produzca una infección  
V F 
 4° 
El docente debe ejercer presión sobre el sangrado, como última 




Se debe aplicar alcohol directamente a la herida para que 




Las quemaduras son heridas que dañan los tejidos de la piel, 




Se debe aplicar hielo sobre la quemadura para evitar que se 
deteriore la piel. 
V F 
 3° 
Se puede aplicar agua de cañería en la zona afectada en un 
aproximado de 20 minutos y cubrirlo con una tela limpia para 
disminuir el dolor. 
V F 
 4° Si se producen ampollas por la quemadura, debe abrir para evitar V F 
que se sigan acumulando más líquidos en la piel porque dejara 
cicatriz. 
 5° 
Cuando se produce una quemadura, se debería retirar las 




Las contusiones son golpes que generan un dolor leve no intenso 




Las causas principales por las que se produce una contusión es 




Cuando se produce una contusión, se debe aplica frío local 
durante las primeras 24hrs para evitar la inflamación y para 
disminuir el dolor. 
V F 
 4° 
En una contusión se debe mover a la persona rápido para que el 
golpe no sea permanente. 
V F 
 5° 
Cuando se observa que el hueso se ha movido de su lugar, se 




Medio: 42 – 46 ptos 
Máximo: > 46ptos 
 
 
ANEXO N° 03 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS  
VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS  
VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
  

















ITEMS P R C P R C P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.000031 
TOTAL 75 75 75 75 75 375  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
p<0,05 => Esto quiere decir que existe concordancia entre jueces sobre los ítems 
que se les planteo para el instrumento, por ello el resultando es válido para medir 
la variable en estudio. 
Para hallar el grado de concordancia entre jueces, se aplicó la siguiente fórmula: 
Ta: N° de acuerdos 
Td: N° de desacuerdos    
b: Concordancia     
b= 100 
En este caso: 
N= 25 => (N° TOTAL DE ITMES) X 3 (SON LOS TRES CRITERIOS 
QUE EVALUA EL JUEZ) 
N= 75 => (ESTO VIENE A SER EL NUMERO DE RESPUESTA POR 
CADA JUEZ) 
PERO SON 5 JUECES ENTONCES, 75 X 5 = 375 => ( N° TOTAL DE 
RESPUESTA POR LOS 5 JUECES) 
✓ Se concluye que el grado de concordancia entre jueces de expertos es de
100%.
LEYENDA 
  P= PERTINENCIA 
RESPUESTA POSITIVA = 1 
RESPUESTA NEGATIVA = 0 
R= RELEVANCIA 
RESPUESTA POSITIVA = 1 
RESPUESTA NEGATIVA = 0 
C= CLARIDAD 
RESPUESTA POSITIVA = 1 
RESPUESTA NEGATIVA = 0 
b= 
Ta 
x  100 
Ta + Td 
ANEXO N° 04 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO KUDER RICHARDSON - 20 
INSTRUMENTO N° ITEMS KR- 20 
Nivel de conocimiento sobre 
primeros auxilios 
25 0.86 
Fuente: Elaboración propia 
r = coeficiente de confiablidad 
n =número de ítems  
Vt =varianza total de la prueba 
Σpq = sumatoria de la varianza individual de los ítems 
r= 
n * Vt - Σ pq 
n-1 Vt 
En este caso: 
r= 




Se recolecto los datos para medir el nivel de conocimiento sobre primeros auxilios 
del instrumento que consta de 25 ítems de opción dicotómica donde se aplicó en la 
prueba piloto con 15 docentes del colegio San Bosco entre primaria y secundaria. 
Se analizó la confiabilidad con el Kuder Richardson -20 donde se obtuvo un 
resultado de 0.86 evidenciando la fiabilidad del instrumento. 
ANEXO N° 05 
CARTA DE PRESENTACION PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
ANEXO N° 06 
CARTA DE ACEPTACION PARA  
EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
ANEXO N° 07 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Estimado Sr.(a): Soy Castro Huerta, Marianela Alicia, estudiante de la Escuela 
Académico Profesional de Enfermería de la Universidad César Vallejo; autora del 
proyecto de investigación titulado “Nivel de conocimientos sobre primeros 
auxilios de los docentes de las I. E PNP Precursores de la Independencia 
Nacional - Los Olivos, 2020”. Invito a Ud. a participar del estudio de investigación, 
tiene como objetivo general:  
- Determinar el nivel de conocimiento sobre primeros auxilios en los
docentes de dos instituciones educativas de San Martin de Porres, 2020.
La información obtenida será tratada de forma confidencial, anónima y utilizada 
por la investigadora. La participación es de manera voluntaria y puede decidir 
retirarse del estudio de investigación en cualquier etapa del mismo. 
Yo ……………………………………………………………………………………… 
con DNI N°…………………………. por medio de este documento, doy mi 
consentimiento y acepto participar voluntariamente en el estudio antes 
mencionado; asimismo, declaro haber sido informado con claridad sobre los 
objetivos del estudio de investigación y las respuestas proporcionadas por mi 
persona a través del cuestionario será tratada de manera anónima y confidencial, 




ANEXO N° 08 
EVIDENCIA DE LA ENCUESTA VIRTUAL 

ANEXO N° 09 
TABLAS Y GRAFICOS ADICIONALES 
Tabla N°1: Datos Generales de los participantes en el estudio del nivel de 
conocimiento sobre primeros auxilios en los docentes de la I.E. PNP precursores 
de la independencia nacional, Los Olivos – 2020. 
Recuento % 
SEXO Femenino 45 73% 
Masculino 17 27% 
ESTADO CIVIL Soltera(o) 20 32% 
Casada(o) 33 53% 
Conviviente 8 13% 
Divorciada(o) 1 2% 
EDAD De 26 a 40 años 15 24% 
De 41 a 55 años 36 58% 
De 56 a 70 años 11 18% 
TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
De 3 a 14 años 16 26% 
De 15 a 26 años 35 56% 
De 27 a 38 años 11 18% 
Fuente: Cuestionario “Nivel de conocimiento sobre primeros auxilios” 
elaborado por Marianela Alicia Castro Huerta 
Se observa que de 100% (62) docentes de la I.E PNP precursores de la 
independencia solo 73% (45) de participantes pertenece al sexo femenino y el 27% 
(17) son del género masculino, esto quiere decir que en el colegio prevalecen las
mujeres y son las que toman más interés en implantar conocimiento al alumnado. 
En el estado civil, el 32%(20) son soltera(o), el 53%(33) están casada(o), el 13% 
(8) son conviviente y 2% (1) está divorciada(o). La mayoría están casadas(os) y
pueden cumplir ambos roles sin problemas, que nada es obstáculo para seguir 
implantando conocimiento. 
En el rango de edad el 24%(15) tienen de 26 a 40 años, el 58%(36) son de 41 a 55 
años y el 18%(11) poseen de 56 a 70 años. La mayoría son de la etapa adulto 
maduros o intermedió 
El tiempo de experiencia en docencia el 26%(16) tiene de 3 a 14 años, el 56%(35) 
son de 15 a 26 años y el 18%(11) poseen de 27 a 38 años. El tiempo para ser 
docente no existe lo importante es dejar un buen conocimiento en los alumnos. 
Tabla N°02: Determinar el nivel de conocimiento sobre primeros auxilios en los 
docentes de las I. E PNP Precursores de la Independencia Nacional - Los Olivos, 
2020. 
Fuente: Cuestionario “Nivel de conocimiento sobre primeros auxilios” 
elaborado por Marianela Alicia Castro Huerta 
Tabla N°3: Identificar el nivel de conocimiento sobre primeros auxilios en las 
dimensiones: atragantamiento, desmayos, contusiones, quemaduras, heridas y en 
hemorragias. 
Fuente: Cuestionario “Nivel de conocimiento sobre primeros auxilios” elaborado 
por Marianela Alicia Castro Huerta 
Nivel de Conocimiento Frecuencia % 
Nivel bajo >42.6 17 27% 
Nivel medio 42.6 a 46 33 53% 
Nivel alto <46 12 19% 




%    Fr 
ATRAGANTAMIENTO 
%    Fr 
HEMORRAGIA 
Y HERIDAS 
%    Fr 
QUEMADURAS 
%    Fr 
CONTUSIÓN 
%    Fr 
Nivel bajo 37%(23) 60%(37) 31%(19) 19%(12) 35%(22) 
Nivel medio 48%(30) 37%(23) 39%(24) 45%(28) 34%(21) 
Nivel alto 15%(9) 3%(2) 31%(19) 35%(22) 31%(19) 
ÍTEM 2: Relación entre desmayo y alimentación 
Fuente: Elaboración propia por la autora de la investigación 
Figura N°03: Relación entre el desmayo y alimentación en los docentes de la 
I. E PNP precursores de la independencia
INTERPRETACIÓN 
En la figura n°3 se encontró que, en la dimensión de desmayo, ítem 2. El 66% 
tuvieron respuestas incorrectas y el 34% tuvo respuestas correctas. Esto quiere 
decir que los participantes no conocen la diferencia de ambos. Por ello se debería 
realizar una capacitación con el objetivo de reforzar dicho punto. Porque al 
diferenciar, se logrará combatir con la estrategia necesaria según sea la causa que 









Respuesta correta Respuesta incorrecta
34%
66%
RESPUESTA CORRECTA      RESPUESTA INCORRECTA 
ÍTEM 7: Causas principales de un desmayo 
Fuente: Elaboración propia por la autora de la investigación 
Figura N°04: Conocimiento sobre las causas de atragantamiento en los 
docentes de la I. E PNP precursores de la independencia 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a la figura N°4 en la dimensión de atragantamiento, se tuvo el resultado 
en el ítem 7 tienen un 63% de respuestas incorrectas y 37% de respuestas 
correctas. Es decir que los participantes poseen un conocimiento inadecuado para 
identificar cuáles son las causas de un atragantamiento. Por lo cual, deben realizar 
más capacitaciones enfocados a ese tema, porque así se podría venir los 









Respuesta correta Respuesta incorrecta
37%
63%
RESPUESTA CORRECTA      RESPUESTA INCORRECTA
ÍTEM 9: Como se debe actuar mediante un atragantamiento 
Fuente: Elaboración propia por la autora de la investigación 
Figura N°05: Conocimiento sobre cómo actuar mediante un cuerpo extraño en 
los docentes de la I. E PNP precursores de la independencia 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a la figura N°5 en la dimensión de atragantamiento, se encontró en el 
resultado en el ítem 9 que tienen un 77% de respuestas incorrectas y 23% de 
respuestas correctas. Dejando a entender que los participantes tienen un 
conocimiento deficiente para realizar o identificar como se debe o no sacar el objeto 
de la boca. Por eso se debe capacitar para ellos estén calificados y saber evaluar 
la problemática para poder reconocer si utilizar la maniobra Heimlich o si se 










Respuesta correta Respuesta incorrecta
23%
77%
ESPUESTA CORRECTA      RESPUESTA INCORRECTA
